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RESUMEN
Este artículo es un trabajo predoctoral realizado para la tesis: La génesis de la autonomía
andaluza en el contexto de la transición.  Su autor, es buen conocedor de las características de
los medios de comunicación en el periodo de la restauración democrática en España (1975-
1982). La exigüidad de estudios sobre la prensa escrita, es una muestra más de la necesidad de
recuperar, estudiar y analizar esta importante etapa de nuestra historia reciente. El caso que nos
ocupa, estudia El Socialista como órgano portavoz desde 1886 del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) en lo referente a contenidos y al tratamiento que ofrece sobre Andalucía,
concretamente entre los años 1977 a 1982. Es lo que llamamos el sexenio autonomista andaluz,
como proceso paralelo y complementario de la transición. Junto al análisis pertinente del medio
y la etapa, se ofrecen índices bibliográficos, onomásticos y temáticos que acercan y ordenan por
vez primera la publicación política a la realidad andaluza.
ABSTRACT
This is a predoctoral article belonging to “The genesis of the Andalusian autonomy in
the context of the democratic transition” thesis. His author deeply knows about the characte-
ristics of the mass media during the process of the Spanish democratic restoration (1975-1982).
Studies about the written press during this period are exiguous, which shows the need to
recuperate, study and analyze this relevant period of our recent history. Here we study El
Socialista, which from 1886, was the spokesorgan of the Spanish Workers Socialist Party
(PSOE), in connection with the content and treatment given about Andalucía, specifically
between 1977 and 1982. This period is known as the andalusian autonomist sexennial, a
parallel and complementary process to that of the democratic transition. Together with the
pertinent analysis of this paper and of the period involved, bibliographic, onomastic and
thematical indexes, for the very first time, bring forward and put in order the political
publication to the andalusian actual context.
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Introducción
Los medios de comunicación han levantado acta de los intensos años de larestauración democrática. A falta de archivos donde documentar el pro-ceso en el caso andaluz, fundamentalmente la prensa escrita viene acubrir ese vacío de fuentes, de forma que, junto con la pluralidad en el
testimonio de los protagonistas y de los propios medios periodísticos, las distintas
cabeceras nos apuntan un interesante panorama donde extraer información y evaluar,
a su vez, el tratamiento ofrecido por uno y otro medio a las distintos hitos.1
En este contexto la prensa escrita juega un papel primordial. Si bien el interés
por las fuerzas políticas y, por ende, sobre su prensa, va descendiendo a medida que
se institucionaliza la democracia, no cabe duda que estos grupos juegan un papel
primordial en el proceso y en la consolidación de las libertades, reconocido más
tarde por propia la Constitución en sus artículos.2
La prensa socialista en Andalucía
Paradójicamente, y pese a resultar la opción política más votada en Anda-
lucía, el socialismo andaluz está poco estudiado, y quizás como consecuencia de
ello, sus publicaciones. En el denominado tardofranqusimo desde el clandestino
PSOE del interior, recordemos escindido del PSOE (histórico), se edita a multico-
pia (colores rojo y negro sobre fondo blanco) Andalucía Socialista3, revista men-
sual que aparece a principios de la década de los 70. Sin embargo, de esta etapa
se conservan muy escasos ejemplares para su estudio, a la vez que se acaba
renunciando a la misma y al ámbito territorial que significa, en beneficio de El
Socialista como proyecto de Estado, coincidiendo con la legalización del partido
1 Algunos de esto hitos ya lo apuntábamos en nuestro estudio: “ Prensa sevillana y transición. El caso de Abc
edición hispalense”, en RUIZ ACOSTA, Mª. J. y REIG, R., (Coord.) Sevilla y su prensa: Aproximación a
la historia del periodismo andaluz contemporáneo (1898-1998), Sevilla, Universidad, 1998, pp. p. 158-159.
2 La bibliografía sobre este periodo en Andalucía resulta extremadamente breve: Cfr. REIG, R., «Las revistas
andaluzas de la transición (1974-1979) y el caso de Algarabía», en Revista de Estudios Andaluces, (7), 1991,
pp. 63–83; así como del mismo profesor: “Revistas andaluzas contemporáneas (1974-1993): pequeñas
historias de un gran fracaso”, en Ambitos. Revista Andaluza de Comunicación, (1), Sevilla, 1998, p. 253.
Igualmente: RUIZ ROMERO, M.,“La prensa de Andalucía durante la transición”, en Ambitos. Revista
Andaluza de Comunicación, (1), Sevilla, 1998, pp. 231- 252. Reproducido también en la publicación
electrónica Latina de Comunicación Social, (16), Tenerife, 1999. (Disponible en http: // www.ull.es/
publicaciones/latina/a1999iab/100bruiz.htm)
3 Sólo algunos números sueltos pueden encontrarse por las hemerotecas andaluzas, e incluso, en la Fundación
Pablo Iglesias; a cuyo personal agradecemos las facilidades prestadas para la realización de este estudio. Hay que
abogar aquí porque los partidos políticos ordenen y pongan a disposición de los investigadores sus archivos.
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y de la cabecera en el primer tercio de 19774. Desconocemos si esta prioridad
mediática en el seno de la organización sucede en otras zonas del Estado, lo cierto
es que el lanzamiento de este medio como portavoz de un PSOE fundado en 1879
por Pablo Iglesias, había comenzado en Madrid el 12 de marzo de 1886 (dos años
antes de la constitución de la UGT). Sí podemos señalar que al menos, aparece
ésta prioridad como contradictoria toda vez que los partidos de la izquierda
tradicional realizan un gran esfuerzo por adaptar sus nuevas estructuras organizas
al emergente Estado de las Autonomías. Sin embargo, en estos instantes en el seno
del PSOE vamos a constatar un latente enfrentamiento interno con las dos fraccio-
nes escindidas en 1972. En él, la cabecera andaluza es utilizada como contrapoder
más radical ante la tradicional concepción socialista predominante en el PSOE
(histórico).5
En la medida que hemos estudiado la bibliografía existente sobre El Socia-
lista, nos ha sorprendido la ausencia de estudios generales, o índices bibliográficos
de determinadas etapas históricas por las que transcurre. No cabe duda que nos
encontramos ante un clásico de la prensa obrera en el Estado, sobre el que
significamos la ausencia de herramientas que faciliten el acceso a los contenidos
del medio: estructura, identidad corporativa y línea editorial. Precisamente éste ha
sido uno de los argumentos que ha motivado la realización de este estudio y sus
diferentes índices: Acercar la cabecera a la realidad de la Andalucía durante el
apuntado sexenio autonomista en el contexto de la transición.
Consideraciones metodológicas
Como en otros estudios aquí reseñados, hemos optado por continuar con el
método de localización de referencias en el semanario y su secuencialización
cronológica, para su posterior mejor localización y exposición en los índices
4 Según el Registro Central de Partidos Políticos del Ministerio de Interior, el PSOE es legalizado en fecha
17-II-1977. La editorial de la cabecera glosando su legalización puede observarse es de 15 de abril del
mismo año. Sobre el PSOE en Andalucía: BARZELAY, MICHAEL, «El socialismo andaluz: la ideología
política y la política económica de una comunidad autónoma española», en Revista de Estudios Regionales,
(17), 1987, pp. 103–125; así como RUIZ ROMERO, M., “El PSOE en Andalucía al inicio de la transición.
De la FSA-PSOE al escuredismo (1976-1979)”, en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía
celebrado en Córdoba, abril de 2001 (en prensa).
5 Las diferentes concepciones ideológicas del partido se ponen de manifiesto con el siguiente ejemplo. Las
páginas de Andalucía Socialista recogen en 1973 (antes de Suresnes pues) un conflicto entre los responsa-
bles andaluces del Comité de Redacción de El Socialista y la Secretaría de Organización del PSOE. Es
decir, una conflicto entre, el PSOE renovado y el histórico liderado por Llopis. La cabecera andaluza,
dirigida en su última etapa por Alfonso Lazo Díaz, publica la totalidad de un comunicado, en donde este
órgano responsable de la publicación de Estado hace pública sus protesta y dimisión en referencia al
conflicto originado por la supresión de un artículo sobre Israel en tanto se calificaba a este país como
fascista. Cfr. ANDALUCIA SOCIALISTA (94), noviembre de 1973, p .6-8. El hecho viene a airear un
conflicto latente de enfrentamiento interno en el seno de la organización. De un lado el PSOE interior más
radical y pro palestino, y por otro, el histórico, más proclive a las tesis pro israelitas desde su posición
socialdemócrata
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temáticos y onomásticos6. Igualmente, debemos dejar constancia de la problemá-
tica que ha significado diferenciar lo estrictamente andaluz de las cuestiones de
Estado. Ello es especialmente complejo, si nos referimos a un partido donde sus
líderes son los principales representantes de la oposición, quienes obtienen el
mayor respaldo electoral en Andalucía (a excepción de la Generales de 1979), e
incluso, la Presidencia de la primera Junta de Andalucía ha correspondido a
representantes socialistas. No obstante, si no en todos los casos, sí hemos recogido
gran parte de las referencias tanto de Felipe González como especialmente de
Alfonso Guerra al considerarlos en este estudio parte, por razones obvias, de la
realidad andaluza, al margen y como complemento de otras dimensiones en el
Estado dentro del principal partido de la oposición.
Andalucía como ámbito informativo
Al tratarse de una revista eminentemente política, vamos a encontrarnos
numerosas referencias alrededor de la vida orgánica de la FSA-PSOE7. En muchos
casos como ya hemos apuntado es difícil delimitar las declaraciones de sus líderes
o, las referencias a la política autonómica del Estado, sin caer en el riesgo de una
excesiva simplificación de contenidos. Lo cierto es que, como puede contemplarse
en el índice temático, destaca este extremo, argumentado por el hecho de ser el
partido más apoyado en Andalucía. Ello confiere sin duda una especial atención del
medio al territorio, y un estrecho seguimiento no sólo de la actividad del partido,
relacionada con los logros de la estrategia de unidad socialista, sino por la progre-
siva implantación de esta fuerza como oposición al centrismo del Gobierno Central
desde una Andalucía necesitada de una alternativa de izquierdas.
Los Congresos, la ideología, los diferentes actos públicos, los candidatos a las
respectivas confrontaciones electorales, serán pues una constante temática en el
medio. Paralelamente, cuestiones relacionadas con la preautonomía andaluza, y con
ella particularmente los logros de un Presidente socialista a su frente: Pacto Auto-
nómico, divergencias sobre la pertenencia a Andalucía de Ceuta y Melilla, Asamblea
6 Hemos seguido los ejemplos de: CORTINES TORRES, J., Indice bibliográfico de «Bética, Revista Ilustra-
da» (1913-1917)», Sevilla, Diputación, 1971 así como HIJANO DEL RÍO, M., Indice bibliográfico de la
revista «Andalucía» (1916 - 1920), Sevilla, Fundación Blas Infante, 1992. En esta misma línea el jiennense
Manuel Medina Casado elabora en la actualidad un estudio sobre la revista Córdoba como coetánea de
Andalucía. Igualmente del autor del presente artículo: “´Andalucía Libre´. Una revista andaluza de la
transición. Indice bibliográfico”, Sevilla, Grupo de Investigación Estructura, Historia y Contenidos de la
Comunicación, 2000; así como: “Los intentos de una cabecera regional en Andalucía: la revista Andalucía
Libre (1977-1982)”, reproducido en la publicación electrónica de Comunicación Social, (38), febrero de
2001 .(Disponible en http: //www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina38feb/126ruiz.htm
7 En general y en contra de lo que ocurre para el caso andaluz por breve, la bibliografía sobre el socialismo
en España es amplia. Cfr. una recopilación a nuestro juicio necesitada de puesta al día en: FUNDACION
PABLO IGLESIAS, Cien años de socialismo en España (bibliografía), Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1979.
Ya con carácter general: JULIÁ, SANTOS, Los socialistas en la política española, Madrid, Taurus, 1997;
así como TEZANOS, J.F., Sociología del socialismo español, Madrid, Tecnos, 1983.
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de Parlamentarios andaluces, conflictos en las negociaciones,... Desde El Socialista
se realiza un estrecho seguimiento de las cuestiones relacionadas con el bloqueo y
desbloqueo del Estatuto andaluz, destacándose la critica que el medio hace, más por
razones políticas que jurídicas, a la solución aportada al proceso andaluz entre PSA
y UCD para encauzar por la vía del 144 la continuidad de la autonomía.
Son destacable además, los artículos de opinión que determinadas personali-
dades de distintos ámbitos sectoriales publican sobre distintas cuestiones de Estado.
Ello nos demuestra; por un lado, la alta presencia de andaluces en cargos orgánicos
de relevancia de Estado dentro del Partido, pero por otra parte, la variedad de
profesionales más o menos independientes que apoyan con su gesto en forma de
artículo la alternativa que el PSOE representaba en esos momentos. Una mirada al
índice onomástico nos ofrece una idea del rico matiz de colaboraciones existentes.
Precisamente, colaboraciones, entrevistas y editoriales conformarán el corphus doc-
trinal donde la cabecera irradia con mayor preferencia su ideología y posiciones.
La situación de subdesarrollo andaluz ocupa un papel preferente en el trata-
miento informativo, sobre todo en lo que afecta al campo andaluz y a la calidad de
vida de los trabajadores. La dimensión sindical del socialismo a través de UGT
también se encuentra patente, aunque desde una prudente lejanía entre entidades. La
misma timidez que existe al tratar cuestiones relacionadas con el Andalucismo
Histórico, lo que no es óbice para que no se citen en determinadas ocasiones a Blas
Infante. Destacan también en esta valoración de contenidos, aquellos relacionados
con lo que podríamos denominar movimientos sociales emergentes. Están presentes,
aspectos tales como el feminismo, la ecología, el antimilitarismo, la actitud contraria
a la OTAN y, particularmente, a la presencia de bases extranjeras en territorio
andaluz.
La llegada de los primeros comicios municipales, suponen otra importante
dimensión en el seguimiento de la realidad andaluza desde el medio, ratificada por
el pactos de izquierdas que distintas fuerzas políticas (PCA+PSA+PTA+FSA-PSOE)
hacen en Andalucía para desplazar a UCD del mayor número posible de Alcaldías.
En la medida que el deterioro político del Gobierno Centrista se hace más patente
en Andalucía tras el cambio de posición de cara a la vía autonómica del 151, desde
le estrategia del Partido Socialista se produce un reforzamiento de la estructura
informativa y de la propia imagen corporativa del semanario.
De este modo, sobre el número 148 (17 de febrero de 1980) se va a producir
un cambio de formato: una importante reconsideración de la cabecera. De un
formato anterior (29 x 41 cms.), a dos colores sobre fondo negro, con tipografía
tradicional y fotos en blanco y negro; se pasa a un diseño nuevo: utilizando color
en fotografías y diseño, papel cuché y un tamaño mayor (32 x 24 cms.). Las
temáticas abordadas cambian y se priman ahora, sin menoscabo de los últimos
coletazos del proceso andaluz y primeras autonómicas, las noticias de Estado que
den muestra de la alternativa sectorial y profundización democrática que significa el
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acceso del socialismo a la mayoría en Cortes, y en consecuencia, a la Presidencia
del Gobierno. Hay nueva imagen y maquetación más cercana a las revistas de
información general. Se inician nuevas secciones abierta a temas de información
general fundamentalmente cercanas al ocio y al mundo de la cultura, pero siempre
desde la ideología socialista. El Director pasa a ser ahora Fernando Pajares, así como
los corresponsales en Andalucía: Francisco Velez Nieto y G. López Martínez.
La cabecera que analizamos se vuelve a principios de 1980 más una revista
de información general que propiamente partidista, aunque por razones obvias no
pierde esta última dimensión. Sí se es consciente de que la prensa de partidos ha
superado las expectativas que la empujó a principios de los años de la transición y
durante el tardofranquismo, y que ahora, especialmente para un grupo político que
se considera respuesta objetiva al Gobierno, se entiende que no es tanto la defensa
de un grupo concreto, como de crear opinión, sensibilidad y simpatía más allá de las
filas de su propia organización. El abstencionismo con el que algunos autores
caracterizan el final de la transición, por causa, entre otras cuestiones, de la crisis
económica y una cierta relajación en la resolución de las expectativas democráticas,
tiene su repercusión dentro del periodismo de partido. He aquí un buen ejemplo
también de la intención de ocupar nuevas cuotas del mercado electoral. Así se
expresa la editorial de este primer número en este nuevo periodo: «Afirmar que no
creemos en la prensa de partido o partidista no supone hacer un acto de fe;
significa, pura y simplemente, que nos limitamos a levantar un acta notarial de la
realidad. La prensa ortodoxa de partido como medio de comunicación ha fracasado
en casi todas las latitudes,...Salimos al mercado a buscar un público heterogéneo
(...) los lectores gozarán de una mayor movilidad ideológica en una gama progre-




1 Editorial: Un periódico para la libertad, p.1.
2 Andalucía en la estacada. Una enseñanza de pena, p.7.
3 La Justicia y los tribunales. Artículo de Fernández Viagas, p. 13.8
8 Un acercamiento biográfico y político a la figura del primer Presidente de la Junta de Andalucía puede
encontrarse en: RUIZ ROMERO, M., Política y Administración Pública en el primer Gobierno Preautonó-
mico de Andalucía. La gestión de Plácido Fernández Viagas al frente del ente preautonómico, Sevilla,
Instituto Andaluz para la Administración Pública, 2000, y “Gestión política y Junta de Andalucía en el primer
gobierno preautonómico”, en Transición y autonomía de Andalucía, Jaén, Cámara Oficial de Comercio e
Industria de la provincia, 1999, pp. 85–108.
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5 Córdoba renuncia erigir monumento a Franco, p.4.
7-V/3
6 El Correo de Andalucía no quiso contarlo. Presencia en mitin de Felipe González9 en
Granada con diez mil simpatizantes, p. 24.
22-V/5
7 Cádiz un puente de escándalo, p.11.
29-V/6
8 Jurar los nuevos fueros del Movimiento. Artículo de Plácido Fernández Viagas, p.3.10
5-VI/7
9 Los socialistas y los otros. Artículo en favor del voto útil de Alfonso Guerra, p.3.11
10 Se desprecia la riqueza de Sierra Morena (monterías), p.9.
11 Suplemento especial elecciones. Felipe González en Sevilla.
12-VI/8
12 Sindicalistas daneses en Sevilla, p.7.
25-VI/10
13 ¿Qué pasa en Sevilla?. Artículo sobre política municipal de J.A. Fernández Bañuls, p.3.
14 Un proceso Kafkiano. Ha muerto el TOP. Artículo de Manuel del Valle, p.4.
15 El Rocío: ¿una fiesta para el pueblo?, p. 12-13.
16 Amalio García del Moral. Un pintor del pueblo, p.18
17 Estadio Utrera Molina en Marbella: que se aclaren las cuentas, p. 20.
18 Entrevista Miguel Angel del Pino, Secretario de Juventudes Socialistas, p. 21.
3-VII/11
19 En Valencia por la cebolla en Sevilla por el algodón. Tractores en huelga, p.6
20 Villanueva del Río y Minas. Tumba por los republicanos, p.20.
10-VII/12
21 Artículo José María Javierre: Andalucía desde la izquierda, p. 3.
22 Los toreros se agrupan en UGT, p.8.12
23 Córdoba, un patrimonio artístico que desaparece, p.9.
24 Parlamentarios socialistas en Antequera, p.24
9 Cfr. sobre el jefe de la oposición en esos instantes: GONZÁLEZ MÁRQUEZ, F., «La unidad de los
socialistas», en Sistemas, (15), Madrid, octubre de 1976; España y su futuro, Madrid, Edicusa, 1978; «La
oferta socialista», en Perspectivas de una España democrática y constitucionalizada, Madrid, Club Siglo
XXI-Unión Editorial, 1979.
10 Junto ala bibliografía antes citada sobre este personaje, cabe destacar aquellas obras que el mismo escribió
sobre el significado de la justicia. Cfr. de FERNÁNDEZ VIAGAS, P.; Togas para la libertad, Barcelona,
Planeta, 1982; “Uso alternativo del derecho y control democrático de la justicia”, en Revista de Derecho
Público, (66- 69), 1977, pp. 62 –642; ¿ Qué es la Justicia democrática ?, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977.
11 Sobre el político sevillano puede consultarse: FERNÁNDEZ BRASSO, M., Conversaciones con Alfonso
Guerra, Planeta, Barcelona, 1983. Ya en tono reflexivo y biográfico: GUERRA GONZÁLEZ, A., «Estra-
tegia de poder», en Leviatán, (1), tercer trimestre de 1978; Este viejo y nuevo partido, Madrid, Fundación
Pablo Iglesias, 1979; «Situación política tras el golpe de Estado», en Sistema, (42), 1981; Felipe González.
De Suresnes a La Moncloa, Madrid, Ediciones Novatex, 1984.
12 Sobre UGT en Andalucía: CARO CANCELA, D., 20 años de sindicalismo, Sevilla, UGT-Andalucía, 2000.
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26 Sevilla. Dimite un concejal del PSOE (Cayetano Domínguez Delgado, representante del
tercio familiar desde 1970), p.22.
24-VII/14
27 Artículo de Luis Yañez. El PSOE y la política exterior, p.3.
31-VII/15
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28-VIII/19
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2-X/24
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16-X/26
47 Asamblea de Parlamentarios Andaluces. Andalucía espera, p.8.
48 Un Nobel para la democracia: Vicente Aleixandre, p.22-23.
13 Cfr. RUIZ ROMERO, M., “La emergencia del andalucismo político en el contexto del tardofranquismo a
la transición” en Actas del III Simposio de Historia Actual, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, octubre
de 2000 (en prensa); así como del mismo autor: «Nacionalismo y autonomía en la Andalucía de la
transición» en Aportes (45), 2001, pp. 35-48.
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30-X/28
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6-XI/29
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13-XI/30
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27-XI/32
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60 Ha llegado la hora de la justicia democrática. Artículo de Fernández Viagas, p. 14-15
61 Magistratura, democracia y partidos políticos. Artículo de Manuel Rico Lara, p.15.
4-XII/33
62 Andalucía (breves comentarios irónicos de carácter socio económico), p.28.
13-XII/34
63 «!Andalucía libre¡». Dibujo de Rioja alusivo a la muerte en Málaga de García Caparrós,
p.1.14
64 ¿A quien representa? texto de Alfonso Guerra al respecto de el papel jugado en los
hechos del 4D por la Diputación malagueña, p.1.
65 Una delegación del PSOE visita Doñana, p.5.
66 Sangre para un día de júbilo (comentarios a los sucesos de Málaga), p.7.
67 Homenaje a la Generación del 27 organizado por el PSOE en la Universidad de Sevilla,
p.23.
68 La autonomía del miedo. Artículo de Antonio Guerra Gil.
69 Texto literal leído por Alfonso Guerra en nombre de los parlamentarios andaluces durante
la manifestación del 4D en Sevilla, p.28.
18-XII/35
70 Málaga y Tenerife: lo que hubiese evitado una dimisión (dos muertos en manifestaciones
autorizadas), p.5.
71 Un Congreso para el pueblo andaluz. Artículo de Rafael Escuredo Rodríguez, p.25.
72 La trastienda: Clavero y Fontán.
14 GARCÍA RUIZ, CARMEN R., “4 de diciembre de 1977, Día de Andalucía. ´Los sucesos de Málaga´”, en
Actas del VIII Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1999, pp. 439 –
453.
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24-XII/36
73 Un modelo económico ficticio: la Costa del Sol, p.9.
74 ¡Levantar Andalucía!. Crónica del I Congreso de la FSA-PSOE, p.14-15.
75 Homenaje en Sevilla en el cincuentenario de la Generación del 27 por Andrés Sorel, p.21.
31-XII/37
76 Creada la Agrupación Local de Gerena, p.17.
1978
15-I/39
77 Fernando Parias Alcalde de Sevilla ha dimitido. Artículo de Guillermo Gutierrez Crespo
como Secretario de la Agrupación hispalense, p.3.
78 A por el tercer estatuto preautonómico, p.11.
22-I/40
79 Andalucía: socialismo y autonomía. Artículo de José Rodríguez de la Borbolla, p.3.15
80 Fuga de millones en viviendas prefabricadas de Córdoba (barriadas de las Moreras y las
Palmeras), p.11.
29-I/41
81 Andalucía entre las contradicciones de UCD y PCE, p.9.
5-II/42
82 La derecha como contra-pensamiento. Artículo por Joaquín Navarro Estevan, p.3.16
83 Duro golpe al patrimonio artístico andaluz.(Incendio en la iglesia de la Merced de
Córdoba hoy sede de la Diputación Provincial), p.9.
84 Entrevista al Diputado Manuel Chaves (acuerdo bilateral de pesca con Marruecos), p.15.
12-II/43
85 Entrevista con Joaquín Navarro Estevan: La unidad del socialismo, p.15.
19-II/44
86 Andalucía no aguanta más. (Progresiva desaparición de olivos), p.12.
87 Entrevista a Rafael Ballesteros, Secretario Federal de Cultura, p.14-15.
26-II/45
88 Pobre derecha democrática. Artículo de Joaquín Navarro Estevan, p.3.
5-III/46
89 El fracaso de la política exterior del Gobierno. Entrevista con Luis Yañez Secretario de
Relaciones Internacionales, p.3.
90 Nueva proposición de ley socialista en defensa del paro obrero, p.15.
91 Andalucía es un polvorín humano. Artículo de Alfonso Guerra, p.15
15 Con carácter autobiográfico puede consultarse: RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA, J., Andalucía en
marcha, Granada, Editorial Andalucía, 1986; así como del mismo autor: Desde Andalucía, Sevilla, Edito-
riales Andaluzas Unidad, 1986.




92 Carteles para la feria de Sevilla (desempleo), p.11.
93 Semana socialista en Córdoba, p.25
26-III/49
94 ¿Un parque para Sevilla o para los señoritos?.(Recuperación de los jardines del Valle),
p.21.
95 En torno al incendio de la Merced de Córdoba.(Protección monumental), p.24.
2-IV/50
96 El PSOE medió en el conflicto pesquero, p.5.
97 El comunista Alberti la armó en Sevilla. (Versos a la virgen de la Macarena llamándola
camarada), p.11.
9-IV/51
98 ¿Propondrá UCD la división de Andalucía en dos regiones?. Artículo de Manue Pezzi,
p.10.
99 IV Congreso del Partido Socialista Popular en Málaga el 8-9 abril (unidad socialista),
p.12.
23-IV/53
100 Volver a las fuentes: Antonio Gramsci. Artículo de Joaquín Navarro Estevan, p.3.
101 Preautonomía andaluza: El Gobierno tiene la palabra, p.9.
30-IV/54
102 Objetivo mundial: salvar Sevilla, p.9.
7-V/55
103 Declaración de Unidad Socialista, p.3.
104 Andalucía: atención a las negociaciones, p.7.
14-V/56
105 El Movimiento Socialista de Andalucía (MSA) se une al PSOE, p.8.
21-V/57
106 De cara a las elecciones municipales. Artículo de Manuel del Valle Arévalo, p.3.
28-V/58
107 Fernández Viagas virtual Presidente, p.9.
4-VI/59
108 Entrevista a Esteban Camacho (unidad frente a la crisis y reestructuración naval), p.12.
109 UCD cambia de hora en hora. Alfonso Guerra sobre la gestación constitucional, p.14-
15.
110 La violencia fascista no para. Ataque a sede de Dos hermanas, p.20.
111 Un socialista Presidente de Andalucía, p.24.
18-VI/60
112 Construir futuro. Artículo de Alfonso Guerra, p.3.
113 El año de las autonomías. Comentario breve sobre Fernández Viagas, p.7.
114 Entrevista a Luis Yañez. resumen de un año de apertura, p.11.
25-VI/62
115 Ganar las elecciones sindicales. Artículo de la Comisión Ejecutiva de UGT, p.3.
116 En Casares, cuna de Blas Infante. (Unificación MSA con FSA-PSOE), p.24.
2-VII/63
117 Córdoba socialista, p.10-11.
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9-VII/64
118 Multas a campesinos en Arcos de la Frontera por informar sobre negociación colectiva
y huelga, p.12.
119 Finalizada la huelga de la cerámica (Puente Genil), p.12.
16-VII/65
120 Andalucía exige lo suyo. Entrevista a Fernández Viagas, p.8.
121 Curso de formación en Villa del Río (Córdoba), p.24.
23-VII/66
122 Tierno Galván en Córdoba, p.9.
123 Desastre humano y ecológico: el pantano de San Pedro en Córdoba, p.17.
124 SOS Guadalquivir (papeleras y aceiteras lo matan), p.17.
125 Opinión de José Rodríguez de la Borbolla.(Sobre Ceuta y Melilla), p.24.
6-VIII/68
126 Fernández Viagas en Barcelona, p.8.
13-VIII/69
127 Una bomba en el Sur de España. (Deterioro ecológico de Huelva), p.8.
128 Destrozan Sevilla. (Deterioro de casco antiguo), p.16.
129 En defensa de un Presidente Socialista (Plácido Fernández). Texto enviado a ABC no
publicado antes las criticas a un discurso suyo ante UGT, p.25.
27-VIII/71
130 El escándalo de la Caja Rural a la Junta de Andalucía, p.21.
3-IX/72
131 La especulación sube a la sierra de Córdoba, p.9.
132 Un pueblo en la miseria. (Cerro del hierro en San Nicolás del Puerto Sevilla), p.10.
10-IX/73
133 Una bomba que Andalucía no quiere ni necesita. (Hornachuelos Cementerio nuclear),
p. 73.
134 Carga policial a manifestación de parados en Córdoba, p.12.
135 Montefrío secuestra el dinero para la traída de agua, p.17.
136 La Casa del Pueblo de Fuengirola arrasada tras ataque, p.25.
17-IX/74
137 Fetichismo y realidades. Artículo de Joaquín Navarro Estevan, p.3.
138 Jornadas universitarias en Córdoba. El anteproyecto del Gobierno hueco, p.4.
139 Hacia un marco democrático. Artículo de Manuel Chaves, p.10.
1-X/76
140 El Parque de María Luisa (Sevilla) en peligro, p.16.
141 Andalucía coto privado de caza. Abusos en finca de Villaviciosa de Córdoba, p.17.
8-X/77
142 Dimite Eugenio Ales Consejero Educación de la Junta de Andalucía antes las acusacio-
nes de favoritismo hacia militantes de UCD, p.4.17
17 Realmente nunca llega a existir dimisión aunque es propuesta por los Consejeros socialistas en el seno de
la primera ejecutiva de la Junta de Andalucía, a partir de una carta donde presumiblemente se recomendaba
la contratación de militantes centristas. Cfr. la polémica en RUIZ ROMERO, M., Política y Administración
Pública en el primer Gobierno Preautonómico de Andalucía. La gestión de Plácido Fernández Viagas al
frente del ente preautonómico, op. cit., p. 131-138.
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143 El peligro de las Diputaciones. (Convivencia entre Junta de Andalucía y las últimas
Diputaciones franquistas), p.9.18
144 Hytasa: al borde del cierre, p.12.
145 Entrevista a Luis Yañez, p.14-15.
146 El puente de la discordia. (Carranza en Cádiz), p.16.
15-X/78
147 Doñana ya tiene Ley, p.7.
148 La Constitución es la ruptura. Texto completo de la conferencia en el Club Siglo XXI
de Alfonso Guerra, p.8-9.
149 Cádiz en la encrucijada. (Ausencia de terrenos), p.16.
150 Proyecto de Pacto Autonómico andaluz, p.19.
151 Carmona recordó a Julián Besteiro, p.25.
22-X/79
152 UGT de Córdoba no quiso reunirse con el Delegado de Economía de la Junta de
Andalucía, el centrista Francisco de la Torre, p.11.
153 Jornadas Sociales de Estudios Cooperativos en Málaga, p.14.
154 Andalucía y los mendigos, p.24.
5-XI/81
155 Queman de algodonales en Córdoba, p.11.
156 Subasta y devastación de Sierra Nevada, p.16.
12-XI/82
157 Conflicto laboral del olivar en Córdoba: los tractores a la carretera, p.8.
158 Estracto de la conferencia pronunciada por Fernández Viagas en el Club siglo XXI,
p.14-15.
159 La planificación familiar como política de la Junta de Andalucía, p.24
19-XI/83
160 Andalucía a buen ritmo. (reuniones de la ponencia elaboradora del Estatuto), p.8.
161 El Corte Inglés se comió zona verde en los alrededores del campo del Sevilla F.C., p.17.
26-XI/84
162 Punta Umbría (Huelva) puede quedar asfixiada, p.17.
3-XII/85
163 Adulterio, un delito archivado. Artículo de Manuel Rico Lara, p.3.
164 Atentado ultra contra el Centro Largo Caballero en la Macarena (Sevilla), p.4.
165 Depredación urbanística en Sierra Nevada, p.28.
18 Sobre los roces entre las últimas entidades provinciales de la administración franquista y la emergencia de
la administración preautonómica: RUIZ ROMERO, M., Política y Administración Pública en el primer
Gobierno Preautonómico de Andalucía, op. cit., p. 131-138, así como del mismo autor: “Un pulso al
regionalismo tardofranquista. Diputaciones y preautonomía andaluza (1976-1978)”, en Actas del II Simposio
de Historia Actual, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 385-402.
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10-XII/86
166 Andalucía firma el Pacto Autonómico, p.4.19
167 Urbanizan las playas durante el invierno (Málaga), p.16.
168 Eugenio Alés el saltamontes de UCD, p.25.
17-XII/87
169 Andalucía: los olivos y los chinos, p.8.
170 Museo de bellas Artes de Sevilla: se terminó la huelga, p.12.
171 En Córdoba: Jornadas cooperativas, p.13.
172 Piscifactorías: solución para Cádiz, p.17.
173 Jornadas sobre el eucalipto en Huelva, p.24.
174 Andalucía no es un vergel, p.27.
24-XII/88
175 Recuerdo a los republicanos caídos en Dos Hermanas, p.24.
31-XII/89
176. González Reina, nuevo cónsul de México. Un cacique para Sevilla, p.9.
177 Alcalá de Guadaira un pueblo que busca cultura, p.17.
1979
7-I/90
178 Foto y entrevista a Felipe González, p.1.
179 Apertura sede en Coria con la presencia de Borbolla, del Pino y Yañez, p. 1.
180 Granada destrucción paisajistica, p. 20.
21-I/92
181 Entrevista a Plácido Fernández Viagas, p.9.
4-II/94
182 La derecha no reconoce que hay paro en Andalucía, p.6.
183 Movimiento cooperativista en Sevilla, p.24.
18-II/96
184 Andalucía paro y hambre, p.3.
185 Rodríguez Almodóvar, candidato a la alcaldía de Sevilla, p.17.
186 Las raíces andaluzas de Carlos Cano. Artículo de Rodrigo López Alonso, p.25.
4-III/98
187 Homenaje a Antonio Machado por la Fundación Pablo Iglesias. Eco de las palabras de
Alfonso Guerra, p.12 y 13.
188 I Congreso de escritores en Almería, p.21
19 Cfr al respecto de este pacto: HIJANO DEL RIO, M. y RUIZ ROMERO, M., El Pacto Autonómico de
Antequera (4 diciembre de 1978). Un documento para la historia de Andalucía, Junta de Andalucía,
Consejería de Gobernación y Justicia, Instituto Andaluz de Administración Pública, 1997. Sobre el trata-
miento de los medios ante este hito Cfr. de este investigador: “La prensa ante el Pacto Autonómico de
Antequera y el refrendo constitucional”, en RUIZ ACOSTA, Mª. J. y REIG, RAMÓN (Coord.), Medios de
Comunicación y grandes acontecimientos del siglo XX (1898-1998), Sevilla, Grupo de Investigación
Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación, 1999, pp. 103–122.
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11-III/99
189 Entrevista a José Antonio Marín Rite, candidato a la alcaldía de Huelva, p.17.
190 Los servicios públicos, derechos de los ciudadanos. Artículo de José Vallés Ferrer, p.20.
18-III/100
191 Levantar Jaén, p.17.
192 Impedir que destruyan Granada, p.17.
25-III/101
193 Objetivo de UCD: congelar los Estatutos, p.7.
194 Defender el carácter progresista de la Constitución. Artículo de Manuel Chaves, p.4.
195 Dos mil millones en empleo comunitario para Andalucía y Extremadura, p.12.
1-IV/102
196 Andalucía en la encrucijada. Artículo de Luis Yañez Barnuevo, p.3.
197 Sevilla por un Ayuntamiento socialista. Artículo de Francisco Velez Nieto, p.6.
198 ¿Andalucía como pretexto o vocación?. Críticas al PSA por José Nevado, p.6.
199 Noticias orgánicas de Alcalá de Guadaira, p.8.
200 Noticias orgánicas de Atarfe, p.8.
201 Noticias orgánicas de Fuengirola, p.8.
202 Noticias orgánicas de Cabra, p.8.
203 Noticias orgánicas de La Redondela, p.8.
204 Alfonso Grosso: Voté socialista en las municipales, p.25
8-IV/103
205 Espiral de violencia ultra en Granada, p.14.
206 El PSA incompatible con la UCD, p.12.
22-IV/105
207 Entrevista a José Rodríguez de la Borbolla con motivo del XXVIII Congreso, p.14-15.
208 Andalucía tendrá alcaldes de izquierdas, p.15.
209 «Troyanos» de cartón piedra (folklore), p.23.
29-IV/106
210 Acuerdo marco con el PCE, p.4.
211 Crónica de las últimas horas de la negociación para el pacto municipal de Sevilla, p.10.
13-V/108
212 Los pueblos desconfían de UCD. Optimismo socialista, p.7.
213 Sevilla y Madrid a espaldas de su afición, p.4.
20-V/109
214 Luis Yañez en el Club Siglo XXI, p.4.
215 Ruina y abandono de los museos sevillanos, p.20.
10-VI/112
216 Foto portada de Fernández Viagas y Rafael Escuredo, nuevo Presidente de la Junta, p.1.
217 Entrevista a Escuredo por Francisco Velez Nieto, p.6.
24-VI/114
218 Transparencia informativa en Burguillos (Sevilla), p.17.
1-VII/115
219 Entrevista con José Rodríguez de la Borbolla ante la postura unitaria de Andalucía de
cara al Congreso Federal, p.9.
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8-VII/116
220 Andalucía constituye el prototipo del subdesarrollo. Artículo de Estrella Pedrola, p.7.
15-VII/117
221 Entrevista a Rafael Escuredo: «nacionalismo y socialismo conceptos convergentes», p.7.
222 Transferencias autonómicas. (Dudas), p.7.
22-VII/118
223 Entrevista con Rodríguez Almodóvar sobre los problemas escolares de la zona Norte de
Sevilla, p.24.
29-VII/119
224 Andalucía entre el paro y la explosión, p.8.
225 Málaga: así se gestó la estafa (FOCSA y anterior Ayuntamiento), p.10.
5-VIII/120
226 Escuredo en la Andalucía del hambre. (Visitas), p.6.
227 El metro de Sevilla competencia de la Junta, p.14.
228 El PSOE da la batalla en el Ayuntamiento (Sevilla), p.14.
229 Granada escenario del municipalismo andaluz, p.15.
12-VIII/121
230 Día del nacionalismo andaluz. (11 de agosto aniversario ejecución Blas Infante), p.1.
231 Hambre, paro, desesperación en los municipios de Andalucía, p.11.
19-VIII/122
232 Hostelería sevillana: los empresarios pasan, p.8.
233 Declaración institucional de la Junta: autonomía y autogobierno pleno, p.15.
234 Homenaje a Blas Infante, p.24.
26-VIII/123
235 Andalucía hacia su autogobierno, p.1.
236 Estreno en Cádiz de La Legionaria de Fernando Quiñones, p.3.
237 Andalucía ya tiene proyecto de Estatuto. Entrevista a Rodríguez de la Borbolla y Juan
Calero, p.5.
238 Hay que limpiar Sevilla, p.9
2-IX/124
239 Rojas Marcos contra Cataluña. Opiniones contrarias a sus declaraciones, p.5.
240 Entrevista a José Rodríguez de la Borbolla, p.15.
16-IX/126
241 Ya no se puede esperar (Plan económico-social de urgencia para Andalucía), p.1
242 Editorial: Andalucía no es tierra de aguante, p.2.
243 Gobierno y oligarcas cierran las azucareras. (El Carpio, Antequera y San Jerónimo), p.6.
244 Algeciras y La Línea. Multinacional juega con el INI, p.9.
245 Andalucía no puede esperar más. Declaraciones de Fernández Viagas y Rodríguez de
la Borbolla sobre la situación económica, p. 14-15.
30-IX/128
246 Sucia jugada del Gobierno Civil de Almería. (Deseaba que el PSOE avalan el reparto
discriminatorio de fondos para el empleo comunitario), p.13.
14-X-130
247 Huelga general en La Línea de la Concepción, p.4.
248 El referéndum andaluz ya tiene fecha. (Previsión de la Junta para el 8 de noviembre), p.6.
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249 Entrevista a Pedro Aparicio Alcalde de Málaga, p.18.
28-X/132
250 Editado libro inédito de Blas Infante. p.23.20
4-XI/133
251 El pacto municipal de Granada en entredicho. UCD y PSA no desean demoler un
hipermercado ilegal, p.17.
252 Breve: pintadas insultantes contra el PSOE y actitud relajada del Gobernador Civil de
Granada, p.17.
11-XI/134
253 Entrevista a Luis Fajardo en calidad de Secretario de Política Municipal en referencia
al anuncio del PSA de romper el pacto municipal en Granada, p.4.
254 Movilizaciones populares al frenazo de la autonomía, p.5.
18-XI/135
255 ¿Quién teme a la justicia independiente?. Artículo de Joaquín Navarro Estevan, p.3.
256 Entrevista Felipe González-Suarez sobre la autonomía andaluza, p.5.
25-XI/136
257 Antonio Jara nuevo Alcalde de Granada, p.5.
2-XII/137
258 El defensor del Pueblo. Artículo de Manuel Rico Lara, p.3
259 II Congreso de la FSA-PSOE, p.7-9.
9-XII/138
260 Ataques fascista contra el pueblo andaluz, p.10.
261 Manifiesto de la Junta de Andalucía ante el tercer Día de Andalucía y eco de las
manifestaciones habidas (4 diciembre), p. 13-14.
262 El Cabril, p.15.
263 Día de Pleno en el Puerto de Santa María, p.16.
264 Gibraltar español, pero menos, p.16.
16-XII/140
265 Entrevista a Rafael Ballesteros, Diputado por Málaga, p.11.
266 II Congreso de la FSA-PSOE: nueva ejecutiva, p.13.
267 Nuevo «affaire» en la vega de Granada, p.15.
30-XII/141
268 El PSOE contra ciertos feriantes (especulación sevillana), p.12.
20 Se trata de: INFANTE PEREZ, I., Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo, Sevilla, Ed. M.
Barrios - Consejería de Cultura, 1980.
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1980
13-I/143
269 Entrevista a Manolo Sánlúcar: «somos el pueblo más rico en folklore del universo», p.5.
20-I/144
270 La Junta podría tomar cartas en el asunto de Hiper Granada, p.19.
271 Andalucía, paro, emigración y autonomía. Nuevo libro de la editorial Popular, p.22.
27-I/145
272 Andalucía tendrá su Estatuto. Contra la actitud obstruccionista de UCD, p.1.
273 Editorial: El Gobierno juega a la confusión, p.2.
274 Dimisión de Clavero Arévalo, p.4.
275 Entrevista a Rafael Escuredo, p.9.
276 Entrevista a José Rodríguez de la Borbolla, p.9.
277 Andalucía el desaire más grave. Artículo de José Nevado, p.9.
3-II/146
278 Boicot a Andalucía. El Decreto ucedista [para el referéndum] es una broma, p.8.
10-II/147
279 Foto portada hijas de Blas Infante entregado bandera andaluza de Blas Infante a
Escuredo durante su huelga de hambre de 72 horas, p.1.
280 Estallido andaluz, p.6 y 7.
281 Entrevista a María Izquierdo Secretaria Federal de Política Autonómica, p.12.
17-II/148
282 El león andaluz rugirá. Artículo de José María González Ruiz, p.4.
283 «Ojú que frío,...los andaluces». Comentario irónico a partir de versos de José Hierro,
p.10.
22-29/IV-150
284 PSA: suma y sigue. Retirada enmienda totalidad Ley Autonomía Universitaria, p.4.
285 Clavero y su nuevo Partido Andaluz Nacionalista (PAN), p.5.21
29-5/V-151
286 Suárez no quiere recibir a Escuredo, p.14.
12-19/V-153
287 Clavero del coraje a la duda, p.16.
10-16/VI-157
288 ¿Es que nunca va a amanecer en Andalucía?, p.4.
21 Sobre la figura del ex ministro Cfr. CLAVERO ARÉVALO, M., Forjar Andalucía, Sevilla, Ediciones
Andaluzas, 1980; así como: España, del centralismo a las autonomías, Barcelona, Planeta, 1983.
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17-23/VI-158
289 Portada y titulares de Escuredo, p.1.
290 Editorial: Andalucía, España y la democracia, p.2.
291 Entrevista a Rafael Escuredo, p. 7 y 8.
292 Andalucía tiene la negra. El Gobierno ganó por un sólo voto. (Reforma de la Ley de
referéndums), p.9.22
293 Cronología de la preautonomía andaluza, p.11.
24-30/VI-159
294 El bandolerismo en Andalucía, p.25.
8-14/VII-161
295 Por un derecho al servicio de la justicia. Artículo de Plácido Fernández Viagas, p.51.
22-28/VII-163
296 Entrevista al diputado Ramírez Heredia, p.9.
297 Eduardo Chamorro publica biografía de Felipe González, p.37.23
29-4/VIII-164
298 El PSOE-A prepara su estrategia. Reunión Escuredo Borbolla y los ocho Secretarios
Provinciales andaluces, p.17.
299 Marejada en el puerto de Cádiz, p.21.
300 Socialismo y práctica judicial. Artículo de Fernández Viagas, p.26.
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309 El Gobierno margina a Málaga. (Fondos para el saneamiento del municipio), p.20-21.
22 Una compilación de todos los textos y propuestas referentes a la autonomía andaluza puede consultarse en:
HIJANO DEL RIO, M. y RUIZ ROMERO, M., Documentos para la historia de la autonomía andaluza
(1883-1982), Málaga, Sarriá, 2001.
23 Se trata de:CHAMORRO, E., Felipe González. Un hombre a la espera, Barcelona, Planeta, 1980.
24 TALEGO, F., Cultura jornalera, poder popular y liderazgo mesiánico. Antropología política de Marinaleda,
Fundación Blas Infante, Universidad de Sevilla, 1996.
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25 Sobre estos comicios puede consultarse: OLLERO BUTLER, F., «Elecciones parciales al Senado en
Almería y Sevilla», en Revista del Derecho Político, (9), primavera de 1981.
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345 La larga marcha de Andalucía, p. 26-27.
26 CHERNICHERO DÍAZ, C.A. y RUIZ ROMERO, M., “Acercamiento histórico y jurídico-político al
Estatuto de Carmona”, en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía celebrado en Córdoba, abril de
2001 (en prensa); así como RUIZ ROMERO, M., 20ª aniversario del Estatuto de Carmona. Estudio
histórico y político del Anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Andalucía, Sevilla, Consejería de
Relaciones Institucionales, 2001.
27 Para los debates en Cortes del Estatuto andaluz puede consultársela compilación documental antes citada
28 Sobre la consulta: ALVÁREZ PALACIOS, F. y otros, Andalucía dijo sí, Sevilla, Augusto Llorca, 1980.
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